





















c 問題と ，問題のねらいKついて検討し ，学力調査にあらわれた生徒の学力の質を吟味するの
d 上のa， b ， cの分析によって ，指導内容の検討合よび指導方法の改善K役だっ資料を作成する。
I 研究の内 容 と方法
1 研究の方針



















ア応答調査 イ 分析的問題による調査 ク付帯調査
を用いる。
とれらの方法については，後trL述べる ζ とにする。
2 研究 の 内 容
(1)研究対象学年








a その領域が，教育課程の構成や ，学習指導にあたって ，研究すべき問題点を多く含んでいるロ
b 全国中学校学力調査Kないて ，その領域の問題の正答率が低い。または ，生徒の誤答の原因が分
析しにくいo






国語 一・… 文朝包文章の読解 調査問題番号 Z年白
社会……・・大縮尺の地図の読み方 調査問題番号 2年白





























































1 0 月~1 1月
1 1 月~4 1年 2月
(片相安治)
